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 (1) a. It is obvious [that John loves Mary]. 
  b. [That John loves Mary] is obvious. (田子内・足立 (2005: 9)) 
 
 (2) a. It was the tone of his voice that surprised me. (ibid.: 99) 





 (3) a. [On the dining table] is [a vase of glass with roses]. 
  b. [A vase of glass with roses] is [on the dining table]. 



















































 (7) a. To become an expert at anything takes time. 
  b. It takes time to become an expert at anything. (江川 (1991: 315)) 
 
江川は、(7a)の主語は to 不定詞節（To become an expert at anything）であると
解説していることに加え、(7b)の方が多く用いられることにも言及している。 
さらに、形式主語の it のセクションでは、(8a)の it は不定詞節の内容（to 
introduce …）を指示し、(8b)のような解説を与えている。 
 
(8) a.  It gives me great pleasure to introduce our special guest for this evening. 
  b.  … 形式主語に itを使うのは、長い主語が前に出て頭でっか ち （ top-
heavy）の格好の悪い文ができるのを避けるためである。  















 (9) a. subject + predicate ~ it + predicate + subject 
  b. To hear him say that + surprised me ~ It + surprised me + to hear him say 














 (10) a. PRO To finish today is important. 
  b. It is important to finish today. (安藤 (2005: 204)) 
 










 (11)  In the gym ran most of the track team, avoiding the impossible weather 







 (12)  It rained a lot.  ? In the gym ran most of the track team, avoiding the 
impossible weather outside. 








 (13)  Just inland from this, against its background of sheltering trees, stood the 











 (14)  Greenway unfolded the newspaper on Ricky’s bed in front of them … At the 
bottom of the front page was a headline about Romey. NEW ORLEANS 
LAWYER COMMITS SUISIDE IN NORTH MEMPHIS. Under the headline 
to the right was a big photo of W. Jerome Clifford …  
     (John Grisham, The Client) 
 







 (15)  The interior of the school building seemed to me as old and dusty as an 





eight girls. … Along one wall hung a large board with pegs holding many tiny 
wooden plaques … (Arthur Golden, Memoirs of a Geisha) 
 
第２文の“the long hallway”は前出の“the school building”の中に存在し、第３文





 (16)  In the gym ran most of the track team, avoiding the impossible weather 
outside. (= (11)) 
 
 (17)  It rained a lot.  ? In the gym ran most of the track team, avoiding the 











 (18) a. To be brave is not desirable. (= (6)) 





 (19)  “No, no, we are not brave, we are very frightened”, was the inevitable 
response when I asked why they always fled. This was not a matter of excuse, 
but a statement of fact. To be brave is not desirable. (BNC: CJ1) 
















































 (20)  I like very well to be told what to do by those who are fond of me; but never 
to be told what not to do; and the more fond they are of me the less I like it; 
because when they tell me what to do, they give me an opportunity of 
pleasing them; but when they tell me what not to do, it is a sign that I have 
displeased, or am likely to displease them. 
 
 (21)  The dictionary tells us that luck is the favorable or unfavorable occurrence of 
a chance event that could not have been foreseen. Of course, we don’t need a 
dictionary to define luck for us: it is one of the critical aspects of our lives, 
and it plays an important role in how we make sense of things that happen to 
us, and to others. You don’t have to be a gambler or a fortune teller to believe 
in luck. Even people who consider themselves completely rational and who 
immediately dismiss superstition will still say “good luck” every now and 
again; perhaps they assume that the other party believes in luck, even if they 



























型は厳格である。例えば、“S + V + O”というルールを知っていれば、(22a)が
適格で、(22b)が非文であることは容易に判断できる。 
 
 (22) a. I love him. 




























 (i) *Surprised me. (田子内・足立 (2005: 99)) 
 
3 入学試験問題の詳細は、江利川(2011: 62)を参照されたい。 
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